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ABSTRACT
Prarancangan pabrik Sabun Kosmetik Padat ini menggunakan bahan baku yaitu Refined Bleached Deodorized Palm Stearin
(RBDPS). Kapasitas produksi pabrik Sabun Kosmetik Padat ini adalah 60.000 ton/tahun dengan masa operasi 330 hari kerja dalam
setahun. Prarancangan pabrik Sabun Kosmetik Padat menggukan Refined Bleached Deodorized Palm Stearin (RBDPS) ini
menggunakan proses Saponifikasi Trigliserida dengan konversi 98%. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan
Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja yang direncanakan untuk menjalankan
perusahaan ini berjumlah 155 orang.  Lokasi pendirian pabrik Sabun Kosmetik Padat direncanakan akan didirikan di Desa Madang
Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dengan luas tanah 25.000 m2. Sumber air pabrik ini berasal
dari Sungai Krueng Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dengan total kebutuhan air sebesar 9.200 dm3/jam, serta
untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 614 kW diperoleh dari generator diesel. 
Dari hasil analisa ekonomi diperoleh :
1.	Fixed Capital Investment (FCI)		= Rp.    169.945.245.849
2.	Working Capital Investment (WCI)	= Rp.      21.243.155.731
3.	Total Capital Investment (TCI)		= Rp.    212.431.557.312
4.	Total Production Cost (TPC)		= Rp. 1.116.825.145.669
5.	Sales Cost (SC)				= Rp.  1.274.311.713.146
6.	Laba Bersih				= Rp.     118.114.925.608
7.	Net Present Value				= Rp.	 492.218.425.100
8.	Pay Out Time (POT)			= 2,4 tahun
9.	Break Event Point (BEP)			= 28 %
10.	Internal Rate of Return (IRR)		= 54 %
Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomi diatas maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik Sabun Kosmetik Padat
dari Refined Bleached Deodorized Palm Stearin (RBDPS) ini layak dilanjutkan ke tahap kontruksi.
